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PENGARUH TEKNIK RELAKSASI PROGRESIF TERHADAP 
PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN HEMODIALISIS 





Oleh: Panji Tulus Wicaksono 
 
Hemodialisis merupakan salah satu terapi untuk mengalirkan darah ke 
dalam suatu alat yang terdiri dari dua kompartemen yaitu darah dan dialisat. 
Pasien hemodialisis mengalami kecemasan karena takut dilakukan tindakan terapi 
hemodialisis. Tujuan penelitian: Mengetahui pengaruh teknik relaksasi pogresif 
terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien hemodialisis di RSUD 
Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif, metode penelitian adalah Quasi eksperimental dengan rancangan 
penelitian One Group Pre test and Post Test Design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pasien hemodialisis di RSUD Sukoharjo sebanyak 132 pasien, sedangkan 
sampel penelitian sebanyak 30 pasien hemodialisis di RSUD Sukoharjo. Teknik 
analisis data yang digunakan dengan Uji paired t test. Hasil penelitian: 1) Tingkat 
kecemasan pasien sebelum menjalani relaksasi progresif di RSUD Kabupaten 
Sukoharjo termasuk dalam kategori sedang 70%. 2) Tingkat kecemasan pasien 
sesudah menjalani relaksasi progresif di RSUD Kabupaten Sukoharjo termasuk 
dalam kategori ringan 46,7%. 3) Ada pengaruh pemberian teknik relaksasi 
progresif terhadap tingkat kecemasan pada pasien hemodialisis di RSUD 
Kabupaten Sukoharjo (p < 0,05). 
 
 








EFFECT OF PROGRESSIVE RELAXATION TECHNIQUES TO 
DECREASE THE LEVEL OF ANXIETY AT HEMODIALYSIS PATIEN 





Oleh: Panji Tulus Wicaksono 
 
 
Hemodialysis is a treatment for the blood flow into a device consisting of 
two compartments of the blood and dialysate. Hemodialysis patients experiencing 
anxiety due to fear of action hemodialysis therapy. The purpose of the study: To 
determine the effect of relaxation techniques pogresif to decrease anxiety levels in 
hemodialysis patients in hospitals Sukoharjo. Research methods: The study is 
quantitative research, the research method is a Quasi-experimental research 
design One Group Pre Test and Post Test Design. The population in this study is 
hemodialysis patients in hospitals Sukoharjo 132 patients, while the sample of 30 
hemodialysis patients in hospitals Sukoharjo. Data analysis techniques used by 
paired t test test.Hasil study: 1) The level of anxiety of patients before undergoing 
progressive relaxation in Sukoharjo hospitals included in the category of being 
70%. 2) The level of anxiety of patients after undergoing progressive relaxation in 
hospitals Sukoharjo including 46.7% in the mild category. 3) There is the effect of 
progressive relaxation techniques on anxiety levels in hemodialysis patients in 
hospitals Sukoharjo (p <0.05). 
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